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お求めは、コンヒヒエンスストア、紛ら'eJ，jf、月ミ物・1'i・米'引"JI九イi名(il'i:l，!i、健IJHl然食品引可1.']、スー バー マー ケットなどてL
吹きつけるだけで簡単に落ちる
経亨ヵ此り剤〈版物チン用》
浴室・台所帰除の強力コンビ/
戸〆、
油よごれJ落し剤〈キッチン用〉
RE 
350ml 
今関否Eペイント
・泌がきめ制力・なi包状ですからit冷却i分を包み込んで
分解しがんこなめれをrスッキリ除l、します泡状タイプ -換気扇、オーブン、レンジ、タイル、カラスやモルタル面の，由よごれ落としに憲適です・1平方メートル当たり約15回吹きつけることができます-浴室・台所の壁・天井(繊維壁・壁紙面は除く)、タイルの目士也、台所流し台の三角コーナ一、排水口のゴミ受けなどの黒スミ、ヌルミ、カビとりに最適です
